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年 10月 16日）（図 2）
（3） うまかんべぇ～祭（東大和市グルメコンテスト，第 1回：2012年 4月 28日）
地域語の観点からみた首都圏の言語の実態と動
向の一側面
The Current Situation and Changes in the Japanese Spoken in the Tokyo Metro-
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（15） 補助金は一種の潤滑剤，一滴の油によって，極めて動きがのめっこくなったり，こすっ

















































































































1 かわいい 47 15.0
2 ヌメヌメしている 39 12.4
3 しつこい 25 8.0
4 ヌルヌルしている 24 7.6
5 のろい 17 5.4
6 ネバネバしている 13 4.1
7 面倒くさい 9 2.9
8 飲みにくい等（音の類似） 8 2.5
9 ぬるい 7 2.2
9 なめらか 7 2.2



















































Abstract: To illustrate one approach to research on the Japanese currently spoken in the Tokyo 
metropolitan area, I investigated the dialectal word nomekkoi used in the Tama area. This word 
is old and hardly ever used in everyday life, but it does occur in catchphrases to indicate intima-
cy in human relationships in the Tama area today. It has the <tactile sensation> meaning 
‘smooth’ and the <human relationship> meaning ‘intimate,’ and the latter was derived from the 
former. The meaning has shifted in connection with a desire to “create an atmosphere of famil-
iarity or closeness while displaying local identity,” and there are indications that its use in catch-
phrases has led an increase in the number of people who know it. A survey of younger speakers 
showed that although the great majority do not know the word, nearly twenty percent said, “I 
would like to use it” because “it is old and interesting.” However, the survey also showed that 
the most of these respondents ascribed a meaning to the word that is completely different from 
its original meaning. It will be interesting to see how the situation changes in the future.
萌芽・発掘型共同研究プロジェクト「首都圏の言語の実態と動向に関する研究」
プロジェクトリーダー　三井はるみ
（国立国語研究所 理論・構造研究系 助教）
プロジェクトの概要
東京首都圏の言語は，次の 2点で，日本の他の地域の言語と異なる社会的位置づけを有す
る。（1）標準日本語の基盤であること。（2）この地域で生じた新たな言語現象は，ほどなく
全国に波及すること。一方地域方言としては，次のような大都市特有の状況に置かれている。
（3）伝統的地域方言が保持される社会的基盤がきわめて脆弱なこと。（4）日常的に，言語的
多様性にさらされる状況にあること。（5）言語規範の異なる多数の社会的サブグループが存
在すること。
以上の特質を踏まえて，東京首都圏の言語状況を多面的に把握し，この地域の言語を対象
とした総合的な研究の基盤を築くことを目的とする。なお本研究における「首都圏」とは，
東京を中心とする日常的な言語接触が生じうる都市圏を想定しており，おおむね，東京都・
埼玉県・千葉県・神奈川県の 1都 3県の範囲と重なる。
